









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































元年 ( 1 8 6 2 年 )五月地震
,
三年 ( 1 8 6 4 年 )闹饥荒





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中华书局 1 9 8 1年 n 月版
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中央民族大学出版社 19 9 6 年 6 月版
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中央民族大学出版社 1 9 9 6 年 6 月版
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福建教育出版社 1 9 8 6 年 3 月版
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厦门大学历史 系博士研究生 ; 邮编
: 3 61 0 05
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台湾成文出版社 1 9 2 9 年版
,
第 1 1 6 9 页
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中央民族大学出版社 1 9 9 6 年 6 月版
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